



























行う技術移転事染病・(TLO: Tcchnology Licensing OrganizaLi 
on)の支援のため、新規法主誌を今通常国会に提出していると
ころであります。特に中小企業は日本経済の服用の 7'，~IJ を占
め、かっ、新規産業UIJ出の担い手と期待されていますが、そ
の中の14%の企撲でしか研究開発が実施されていないとの閥
抗報告もあり、 中小企業が大学等の外部の笠宮な研究開発資
似を活用できる環境整備がとりわけ宙誕になっていますo
このような中で「和歌山地域経済研究機構」が、産学交流
のー!丹の光実により地域経済の活性化を図られようとされて
(2) 
. 
-
いることは蹴に時官を得たものであり、その活動の成果が大
いに期待されます。闘の関連施策待の積極的ごf罰則により勢
いを納しつつある産学述携の動きが更に加速され、確かなも
のとなりますことを心より祈念致します。
(3) 
